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昭 和 卯 年 4 ナ 1 - 5 0 年 2 打 三 共 株 式 会 社 小 央 田 { 究 所 仙 究 員
( 昭 和 U 年 4 月 一 U 年 5 月 大 阪 大 学 蛋 白 質 研 究 所 受 託 研 究 員 )
( " 召 和 4 6 年 3  打 一 4 8 年 6  打 ロ ヅ ク フ ェ ラ ー 大 学 研 究 員 )
昭 和 5 0 年 3 月 一 5 2 年 8 月 関 西 医 科 大 学 講 師
昭 和 5 2 年 9 月 一 6 2 年 9 打 側 ) 癌 研 究 会 癌 研 究 所 主 任 研 究 員 , 部 長
( 昭 和 5 8 年 4 月 一 5 9 年 4 月 理 化 学 研 究 所 客 員 主 任 研 究 員 )
( 昭 和 5 8 年 4 月 一 諦 年 3 月 東 京 都 立 大 学 理 学 部 非 常 如 m Ⅷ 羽
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(平成元年4打一2年3月名古屋大学農学部非常勤講師)
(平成2年4月一3年3月山形大学医学部非常勤講師)
(平成4年4月一5年3月高知医科大学医学部非常勤講師)
(平成5年4月一 6年3月大阪大学理学部非常勤誥師)
(平成5年4月一6年3月熊本大学医学部非常勤講師)
平成7年4月東北大学大学院理学研究科教授
(平成7年5-9月東京工菜大学生命理工学部非常勤講帥)
(平成9年]-3月筑波大学非常勤講師)
(平成Ⅱ年4月一筑波火学先端学際領域研究センター客員研究員)
(平成12午4打一]3年3月九州大学理学部非常勤講師)
平成玲年4月東北大学大学院生命科学研究科教授
平成H年3月東北大学を定年退職
理学博士(大阪大学)
学 位
昭和45年3月
学会等における活動
日本生化学会会員(昭和諦年一)
Journalof Biochemistry 編集委員(昭和59年一平成13年12打)
大阪大学蛋白質研究所専門委員(昭和61年1月一63年12月)
日本分子生物学会会員(昭和61年]月一)
Yamada conference: cytochtome p-450 New TtendS 世話人(昭和62年5月)
日木癌学会会員,評議員(昭和能年一)
Japanese ]ournalof cance丁 Research 編集委員("召和62年一)
学術審議会専門委員科学研究費分科会(昭和63年2月一平成13年4月)
日木薬物動態学会会員,評議員(昭和63年一)
日本生化学会評議委員(昭和63年一)
日米が人共同研究プログラムセミナー:P-450 と発癌世話人(平成元年け1)
CeⅡ StNctureand Function編集委員(平成元年4月一平成12年3月)
日本生化学会企画委員(平成2-4年)
日本細胞生物学会会員,評議員(平成2年一)
Commentaries Editoriel Board of Biochemical pharmac010gy C平成 5 -8年)
文部名科研費重点領域研究遺伝子制御ネットワーク乱画研究班
転写因子間相互作用研究代表(平成5年4月一9年3月)
第H回札幌がんセミナー組織委員会委員(平成5年10月一6年7月)
日本生化学会将来計画検討委員会委員(平成6年4月一8年3月)
内藤記念科学振興財団審査員(平成6年4月一10年3月)
坂口光洋記念慶應義塾医学振興基金慶應医学賞専門委員(平成8年一12年12月)
文部省科研費特定領域研究転写因子機構領域代表(平成9年4月一13年3月)
文部省科研費特定領域研究転写因子機構計画研究班代表(平成9年4月一13年3月)
文部省理学視学委員(平成9年6月一)
第Ⅱ回国際P-450会議組織委員長(平成9年9月一Ⅱ年9月)
Joumalof Biochemistry部門編集長(平成 9年10月一13年12月)
日 本 学 術 振 興 会 米 来 開 拓 学 術 推 進 市 業 「 遺 伝 子 発 現 制 御 ネ ッ ト ワ ー ク 」 研 究 推 進 委 員 長
( 平 成 1 0 午  4 月 一 )
科 学 技 術 振 興 事 業 団 戦 略 的 基 礎 研 究 「 内 分 泌 撹 乱 物 質 」 研 究 代 表 ( 平 成 1 0 午 Ⅱ 月 一 )
医 薬 品 副 作 用 被 害 救 済 . 研 究 振 興 調 査 機 構 基 礎 研 究 委 員 会 専 門 委 員 ( 平 成 1 0 年 一 1 2 年 )
林 女 性 自 然 科 学 者 研 究 助 成 金 審 査 委 員 ( 平 成 1 0 年 一 )
日 本 国 際 賞 密 査 委 員 会 委 員 ( 平 成 Ⅱ 年 4 河 一 1 2 年 4 月 )
M o l e c u l a t  p h a r m a c 0 1 0 g y  編 染 委 員 ( 平 成 H 年 一 )
筑 波 大 学 先 端 学 際 領 域 研 究 セ ン タ ー 「 平 成 Ⅱ 年 度 T A R A プ ロ ジ ェ ク ト 」 第 2 段 審 査 委 員
( 平 成 H 年 )
内 藤 記 念 科 学 振 興 財 団 評 議 員 ( 平 成 H 年 4 月 一 )
筑 波 大 学 先 端 学 際 領 域 研 究 七 ン タ ー 客 員 研 究 員 ( 平 成 1 2 午 4 月 一 )
大 阪 大 学 蛋 内 質 研 究 所 運 営 協 議 会 委 員 ( 平 成 1 2 年 4 月 一 )
科 学 技 術 動 向 研 究 セ ン タ ー 専 門 調 査 員 ( 平 成 1 3 年 3 月 一 1 4 年 3 月 )
日 木 分 子 生 物 学 会 評 議 委 員 ( 平 成 B 年 4 月 一 )
日 本 分 子 生 物 学 会 年 会 長 ( 平 成 1 4 午 一 1 2 月 Ⅱ 日 ~ ] 4 日 )
東 北 大 学 組 換 D N A 実 験 安 全 委 員 会 委 員 ( 平 成 3 年 7 月 一  5 年 6 月 , 7 年 7 月 一 )
束 北 大 学 遣 伝 子 実 験 施 設 運 営 委 員 会 委 員 ( 平 成 4 年 5 月 一 6 年 4 月 )
東 北 大 学 理 学 部 附 属 原 子 核 理 学 研 究 施 設 運 営 委 員 会 委 員 ( 平 成 5 年 4 月 一 9 午 3 月 )
東 北 大 学 サ イ ク ロ ト ロ ン ・ ラ ジ オ ア イ ソ ト ー プ セ ン タ ー 第 2 専 門 委 員 会 委 員
( 平 成  5 年 4 月 一 1 3 年 3  ナ ] )
東 北 大 学 補 遵 協 会 協 議 員 ( 平 成 6 年 4 月 一 8 年 3 月 )
東 北 大 学 学 生 生 活 協 議 会 予 備 協 議 員 ( 平 成 7 年 4 - 9 月 )
東 北 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 厚 生 委 員 会 委 員 , 委 員 長 ( 平 成 9 年 4 月 一 1 3 年 3 月 )
東 北 大 学 加 船 医 学 研 究 所 外 部 評 価 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 0 年 4 月 一 Ⅱ 年 3 月 )
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